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INTRODUCCIÓN
ƐƉŽƌƚŽĚŽƐƐĂďŝĚŽƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶĂĐŽŶĞǆŝſŶĞŶƚƌĞ
la formación de profesores en cuanto al contenido 
del conocimiento de su disciplina (conocimiento 
disciplinar), y el logro de los estudiantes y sus 
resultados en pruebas estandarizadas (Wilson, 
&ůŽĚĞŶ͕ Ǉ &ĞƌƌŝŶŝͲDƵŶĚǇ͕  ϮϬϬϮͿ͘ ƐƚŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ
especialmente en el caso de la enseñanza de inglés 
ĐŽŵŽ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ;&>Ϳ ĞŶ ŚŝůĞ͕ ĚŽŶĚĞ
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ƷůƟŵĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŶĂĐŝŽŶĂů
demuestran que los profesores no logran alcanzar 
ĞůEŝǀĞůϮĚĞůDĂƌĐŽŽŵƷŶƵƌŽƉĞŽĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƉĂƌĂ ůĂƐ >ĞŶŐƵĂƐ ;DZͿ͕ ŶŝǀĞůŵşŶŝŵŽ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ
ƉĂƌĂĞŶƐĞŹĂƌƵŶĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕
los resultados indican que los estudiantes no logran 
ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌƐĞ ĞŶ ƵŶ ŶŝǀĞů ďĄƐŝĐŽ ĚĞ ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ͕




estudiantes, y si consideramos los bajos resultados 
ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͕ ůĂ ƉƌĞŐƵŶƚĂ ƋƵĞ ĐĂďĞ ŚĂĐĞƌ ĂƋƵş ĞƐ͗
¿cómo es la formación en conocimiento disciplinar 
ƋƵĞĞƐƚĄŶƌĞĐŝďŝĞŶĚŽůŽƐĨƵƚƵƌŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͍^ĞŐƷŶ
un estudio del año 2012, el porcentaje de asignaturas 
relacionadas al conocimiento disciplinar que cursan 
ůŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞ&>ĚĞ ůĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ
ĐŚŝůĞŶĂƐ ĞƐ ĂůƚŽ ;'ƵĂũĂƌĚŽ͕ DĂƌơŶĞǌ͕ Ǉ ĂŵŽƌĂͿ͘
ƐƚĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĞƐƚĄŶŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ
ůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐ͕ĂůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ
del idioma, al discurso oral y escrito, a la adquisición 
ĚĞůŝĚŝŽŵĂǇĂůŝĚŝŽŵĂĞŶŐĞŶĞƌĂů͘^ŝůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
cursan asignaturas fundantes de su disciplina, 
ƉŽĚĞŵŽƐ ŚĂĐĞƌ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͗ ϭͿ ͎ƵĄů
es la visión que los formadores de profesores de 
&> ƟĞŶĞŶ ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͍͕ Ǉ
͎ĞƐƚŽƐ ĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ &> ƐĂďĞŶ
lo que involucra el conocimiento disciplinar? Las 
respuestas a estas interrogantes son clave para 
ůŽ ƋƵĞ ƵŶ ĨŽƌŵĂĚŽƌ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ &> ĚĞďĞ
saber para diseñar un programa de asignatura, 
determinar los resultados de aprendizaje y elegir 
las estrategias de enseñanza y de evaluación más 
ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͘^ŝĞůĨŽƌŵĂĚŽƌĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞ&>ŶŽ




el aprendizaje de sus estudiantes y el desempeño 
ĚĞĞƐƚŽƐ͘
ŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞĂŚŽŶĚĂƌĞŶĞƐƚĞƚĞŵĂ͕ƐĞŝŶĚĂŐſ
sobre el concepto del conocimiento disciplinar y se 
ĐŽŶƐƵůƚſĂϭϰĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞ&>ĚĞ
una universidad pública chilena sobre las preguntas 
ƉůĂŶƚĞĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞů ĐĂŵƉŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞ &> ƐĞ ŚĂŶ
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
como base para la preparación de futuros profesores 
ĚĞ &>͗ ĂͿ ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ ŐĞŶĞƌĂů, 




pedagógico, ƐĞ ƌĞĮĞƌĞĂů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ




del aprendizaje, y ĐͿ ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ 
ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ ĚŽƐ ĄŵďŝƚŽƐ͗ ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
disciplinar, que implica el contenido del conocimiento 
de una disciplina que es primordial para la enseñanza 
ĞĨĞĐƟǀĂĞŶƵŶĄƌĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ;&ϮϬϭϬ͕Ɖ͘ϲϴͿ͖Ǉ
Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐƵůƚƵƌĂů ĚĞů ŝĚŝŽŵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ ƉĂƌĂ
potenciar el acervo cultural de los futuros profesores 
ĚĞ&>;ĂŶĞŐĂƐ͕ϮϬϬϵͿ͘
^ŚƵůŵĂŶ ;ϭϵϴϲͿĚĞĮŶĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ
ĐŽŵŽ ƚŽĚŽƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ŚĞĐŚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘
ƐƚŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ůĂ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƋƵĠ
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐĂŵƉŽƐ ĚĞ
ĞƐƚƵĚŝŽ͘ Ŷ Ğů ĐĂŵƉŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ŝŶŐůĠƐ





disciplinar trasciende el mero contenido de aspectos 
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ŐƌĂŵĂƟĐĂůĞƐ͕ ĨŽŶŽůſŐŝĐŽƐ Ǉ ůĞǆŝĐŽůſŐŝĐŽƐ ĚĞ ƵŶ
ŝĚŝŽŵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ĚĞďĞƌşĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůĂ
habilidad de usar el idioma con un alto grado de 
ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ĞǆĂĐƟƚƵĚ ;ĂƌŶĞƐ͕ ϮϬϬϮ͕ ZŽďĞƌƚƐ͕
ϭϵϵϴ͖:ŽŚŶƐƚŽŶǇ'ŽĞƩƐĐŚ͕ϮϬϬϬͿ͘
ƵƌĂŶƚĞŵƵĐŚŽƟĞŵƉŽ͕ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ
se ha visto opacado por el fuerte énfasis puesto 
ĞŶ ůĂĚŝĚĄĐƟĐĂĚĞ ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ĚĂŶĚŽƉŽƌŚĞĐŚŽ
ůĂ ĐĂŶƟĚĂĚ Ǉ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
necesitan saber para transformar el conocimiento, 
del y sobre el idioma, en contenidos que puedan 
ĞŶƐĞŹĂƌƐĞ͘ Ğ ƵŶ ƟĞŵƉŽ Ă ĞƐƚĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƐĞ ŚĂ
observado una mayor preocupación por aquello 







de estándares profesionales para la formación de 
ĨƵƚƵƌŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞ&>͘ >ĂƉƌŝŶĐŝƉĂů ƌĂǌſŶƉĂƌĂ
el desarrollo de estos estándares es el resultado en 
las pruebas estandarizadas aplicadas a profesores y 
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶůĂƷůƟŵĂĚĠĐĂĚĂ͕ĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽƋƵĞ
los profesores son incapaces de desempeñarse en 
un nivel avanzado después de años de formación, 
y que los estudiantes después de ocho años de 
estudiar inglés han desarrollado muy pocas o 
ŶŝŶŐƵŶĂ ŚĂďŝůŝĚĂĚ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ͘ ƐƚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĞĐĞŶŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞů
profesor y el desempeño de los estudiantes, como 
ůŽ ƉůĂŶƚĞĂŶ ĞǆƉĞƌƚŽƐ ĚĞůD/Eh͘ &ƌĞŶƚĞ Ă ĞƐƚĂ
situación, cobra mucha validez volcar la atención a 
ůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞƟĞŶĞůŽƋƵĞĨƵƚƵƌŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
deben saber en términos de su disciplina, 
especialmente el conocimiento disciplinar, ya que 
este conocimiento es la herramienta que los habilita 
ƉĂƌĂŵĂŶĞũĂƌďŝĞŶĞůŝĚŝŽŵĂĂĞŶƐĞŹĂƌ͘
^Ğ ƉŝĞŶƐĂ ƋƵĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĞƐ Ğů
centro del conocimiento del idioma del profesor 
;ĂƌŶĞƐ͕ϮϬϬϮ͖dŚŽƌŶďƵƌǇ͕ ϭϵϵϳͿǇĂƋƵĞƉƌŽŵƵĞǀĞ
Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ;'ƌŽƐƐŵĂŶ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϴϵͿ͕ Ǉ ƟĞŶĞ ƵŶ
efecto tanto en el contenido como en el proceso de 
instrucción, impactando aquello que los profesores 
ĞŶƐĞŹĂŶ Ǉ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĞŶ ƋƵĞ ůŽ ĞŶƐĞŹĂŶ͘ ĚĞŵĄƐ͕
Banegas (2009) plantea que el conocimiento 
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐĚĞƐƵŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽ
en el que el idioma inglés se enseña como idioma 
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͕ǇĞŶĞůƋƵĞĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐůĂƷŶŝĐĂĨƵĞŶƚĞ
ĚĞ ŝŶƉƵƚ Ă ůĂ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƐŽŶ ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ
transformando al profesor en un modelo para ellos 
;ĂƌŶĞƐ͕ ϮϬϬϮͿ͘ ů ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ĞƐƚĂƐ ŝĚĞĂƐ
resulta imposible no estar de acuerdo con la premisa 
ĚĞ^ŚƵůŵĂŶ;ϭϵϵϵͿ͕ĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĞƐĞŶĐŝĂůĚĞůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝƐŵŽ
de un profesor ;ŶĚƌĞǁƐ͕ϮϬϬϯͿ͘
ǇƵĚĂƌ Ă ůŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ &> ĞŶ Ğů




Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĞŶ͕ Ǉ ŶŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ƐĂďĞƌ ĚĞ͕ ůŽƐ
principales ámbitos del pensamiento humano y la 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ;>ŽĞǁĞŶďĞƌŐǇDĐŝĂƌŵŝĚ͕ϭϵϴϵͿ͘
Dado la relevancia del conocimiento disciplinar 
para el desarrollo profesional de futuros profesores, 
es de suma importancia que los formadores 
ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ &> ĐŽŶŽǌĐĂŶ ƋƵĠ ĐŽŶůůĞǀĂ ůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂǇůŽƐƟƉŽƐĚĞĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐƋƵĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞŶ
ƉĂƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĂ͘ŽŶƚĂƌĐŽŶƵŶĂĂŵƉůŝĂ
comprensión de estas materias, podría fortalecer 
la calidad del trabajo que se necesita para preparar 





académico de un programa de pedagogía en inglés 
ĚĞ ƵŶĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ƉƷďůŝĐĂ͘ hŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ ƟĞŶĞ ƵŶ
ĚŽĐƚŽƌĂĚŽǇĞůƌĞƐƚŽĚĞůŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐƟĞŶĞŵĂŐşƐƚĞƌ
ƚĂŶƚŽĞŶůĂƐĄƌĞĂƐĚĞ&>ĐŽŵŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘ƐƚŽƐ
académicos imparten asignaturas en las áreas de 
ĚƵĐĂĐŝſŶǇĚĞůĂĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
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/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĚĂƚŽƐ
ů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƟůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚĞ
ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨƵĞ ƵŶ ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ ĞŶ Ğů ĐƵĂů ůŽƐ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ ĚĞďşĂŶ ĚĞĮŶŝƌ ƋƵĠ ĞŶƚĞŶĚşĂŶ ĞůůŽƐ
ƉŽƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ Ğ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĞŶ ůĂ
malla curricular del programa de la universidad, 
ďĂƐĂĚŽƐĞŶƐƵĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ĂƋƵĞůůĂƐ
asignaturas que pertenecen al conocimiento 
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘  >Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŽďƚĞŶŝĚĂ ĚĞ ůĂƐ
respuestas fue analizada según contenido y luego 
categorizada de acuerdo a similitudes en las 
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĚĞůŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ͘ůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂŶĄůŝƐŝƐ
ĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŝŶĐůƵǇſĂͿ^ƵďƌĂǇĂƌůĂƐƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƚĞƐƟŵŽŶŝŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ





en el programa de Pedagogía en Inglés?
>ĂƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ Ă ĞƐƚĂƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĨƵĞƌŽŶ ǀĂƌŝĂĚĂƐ͘
>Ă ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ƟĞŶĞ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ
más inclusiva de lo que conlleva el conocimiento 
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘  dƌĞƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ ĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĞŶƟĞŶĚĞŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ
como la concepción general de éste dentro del 




^ƵũĞƚŽϳ ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ƐĞ ĂƐŽĐŝĂ Ă
ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞ ĞŶƐĞŹĂƌ͘  Ŷ
la formación de un profesor de inglés, yo 
ĞŶƟĞŶĚŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĐŽŵŽ
la formación en el idioma inglés, tanto 
en su forma oral como escrita, a través 
ĚĞ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ Ǉ ƌĞĐĞƉƟǀĂƐ͘
Durante la formación del profesor, esto 
se complementa con el conocimiento 
ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ ;ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͕ ƉƐŝĐŽůŽŐşĂ͕ ĞƚĐ͘Ϳ Ǉ
ŽƚƌŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
^ƵũĞƚŽϭϯ >ŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ
de L2 y el conocimiento de diferentes áreas de la 
adquisición de L2
^ƵũĞƚŽϭϰ ƐĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞďĞŶ
adquirir para manejar el idioma a enseñar, 
es decir, la estructura del idioma, cómo éste 
ƚƌĂďĂũĂ Ǉ ƐƵƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĂůĂŶŝǀĞůŽƌĂůǇĞƐĐƌŝƚŽ͘
^ƵũĞƚŽϮ Un amplio dominio conceptual de un área 
especializada de la disciplina, como también 
Ğů ƵƐŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĚĞ ĠƐƚĞ ĞŶ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ
profesional, relevante para la toma de 
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐǇ ůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶ ůĂ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĚĞŶƵĞǀŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
^ƵũĞƚŽϯ Todo lo que te permite enseñar el idioma 
ŝŶŐůĠƐ ĚĞŵĂŶĞƌĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ͘ YƵŝĞƌŽ ĚĞĐŝƌ͕ 
poseer todo el conocimiento que me permite, 
como profesor, enseñar el idioma inglés desde 
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ͘ ĞƐĚĞ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕
ĚĞƐĚĞ ůŽ ĮůŽƐſĮĐŽ ŚĂƐƚĂ ůŽ ƐŽĐŝĂů͕ ĚĞƐĚĞ ůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞůĐƵƌƌşĐƵůƵŵ͕ĞƚĐ͘
^ƵũĞƚŽϰ Conocimiento del idioma inglés y conocimiento 
ŵĄƐĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞĐſŵŽĞŶƐĞŹĂƌĞůŝĚŝŽŵĂ͘
^ƵũĞƚŽϱ Corresponde al conocimiento asociado a 
ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĨĞƐŝſŶ͗ Ğů
ŝĚŝŽŵĂŝŶŐůĠƐǇƚĂŵďŝĠŶĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘
^ƵũĞƚŽϴ zŽ ĞŶƟĞŶĚŽ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĚĞ &>
como el conocimiento y las habilidades 
que los futuros profesores deben tener y 
cómo se enseña, incluye el conocimiento 
ĚĞů ĐƵƌƌşĐƵůƵŵ ĚĞ &>͕ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ĐſŵŽ ůŽƐ
estudiantes aprenden el idioma inglés, y la 
ŚĂďŝůŝĚĂĚĚĞĚŝƐĞŹĂƌ͕ ƉůĂŶŝĮĐĂƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
ůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ŝĚŝŽŵĂ Ǉ
ĐſŵŽĞǀĂůƵĂƌǇƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůŽƐůŽŐƌŽƐ͘
^ƵũĞƚŽ 10 >Ž ƋƵĞ ǇŽ ĞŶƟĞŶĚŽ ĞƐ ƋƵĞ Ğů ƚĠƌŵŝŶŽ ƐĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĐŽŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƟĞŶĞŶ
que ver con el idioma inglés y todas aquellas 
disciplinas relacionadas con la formación 
ĚŽĐĞŶƚĞ͘EŽƉŽĚĞŵŽƐƐŽůĂŵĞŶƚĞŚĂĐĞƌĂũƵƐƚĞƐ
para que el estudiante maneje el idioma a la 
perfección y sepa cómo enseñarlo, sino que 
también se debe considerar como esencial 
ŵĂŶĞũĂƌůĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƋƵĞƟĞŶĞŶƋƵĞǀĞƌĐŽŶ
ƐĞƌƵŶĞĚƵĐĂĚŽƌ͕ ƵŶŐƵşĂ͕ƵŶŵĂĞƐƚƌŽ͘
^ƵũĞƚŽϭϮ dŽĚŽ ůŽ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ƋƵĞ ǀĞƌ ĐŽŶ ůĂ ĞǆƉĞƌƟĐŝĂ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ƋƵĞ ƚĞ ƉĞƌŵŝƟƌĄ ĞŶƐĞŹĂƌ Ğů
contenido y validarte como especialista en tu 
ĄƌĞĂ͘ƐƚŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞ&>ĚŝĮĞƌĞŶĚĞ
otras disciplinas incluyendo sus metodologías, 
ůĂƐƋƵĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞ ůĂƉĞĚĂŐŽŐşĂ͕ƉĞƌŵŝƟƌĄ
ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕
ƐĂďĞƌŶŽĞƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕ƚĂŵďŝĠŶĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
entender para poder interpretar, organizar y 
ĂĚĂƉƚĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƟƌĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĞŶĨƌĞŶƚĂƌĄŶ͘
^ŝĞƚĞ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
disciplinar como un término que abarca otra 
dimensión además del conocimiento de y sobre el 
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^ƵũĞƚŽϭ Lo que todo profesional debiera saber 
sobre su disciplina, manteniendo este 
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽ͘
^ƵũĞƚŽϲ ^ŝŶ ƐĞƌ ƵŶ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͕ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĞůŵĂŶĞũŽ
de la competencia basado en las habilidades 
ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐƉŽƌĞůŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͘
^ƵũĞƚŽϵ ůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ĞƐ
decir, cómo ser un profesor en este caso, de 
ŝŶŐůĠƐ͘
^ƵũĞƚŽϭϭ Aquellos conocimientos, habilidades 
Ǉ ĂĐƟƚƵĚĞƐ ƋƵĞ ĨƵŶĚĂŶ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ





























• Psicología del desarrollo
• Literatura norteamericana
• Metodología de la enseñanza del lenguaje
• Didáctica general
• Psicología del aprendizaje
• Metodología de la enseñanza del lenguaje para niños
• Metodología de la enseñanza del lenguaje para adolescentes
ͻǀĂůƵĂĐŝſŶ
ů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ƉĂƌĂ
un grupo de formadores de profesores (grupo 1) 
el conocimiento disciplinar es el conocimiento 
ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ĚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕  ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
sobre cómo funciona el idioma (competencia 
ůŝŶŐƺşƐƟĐĂͿ Ǉ ƐŽďƌĞ ĐſŵŽ ƐĞ ƵƟůŝǌĂ ĞŶ Ğů ĚŝƐĐƵƌƐŽ
ĞƐĐƌŝƚŽ Ǉ ŽƌĂů ;ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂͿ͘ ƐƚĂ
es una dimensión del conocimiento disciplinar, el 
ĂƐƉĞĐƚŽŵĄƐĐŝĞŶơĮĐŽĚĞůĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƉůĂŶƚĞĂĚŽƉŽƌ
ĞǁĞǇ;ϭϵϴϯͿ͕ǇĞůƋƵĞƐĞĚŝƐĐƵƚĞĞŶĞƐƚĞĂƌơĐƵůŽ͘
Por el contrario, la mayoría de los académicos 
formadores de profesores (grupo 2) comparten 
la visión de que el conocimiento disciplinar es el 
contenido que se necesita para una instrucción 
ĞĨĞĐƟǀĂ ;'ƌŽƐƐŵĂŶ͕ et al. 1989); el conocimiento 
ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘
WƌĞŐƵŶƚĂϮĚĞůĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ͗
¿Qué asignaturas componen el conocimiento 
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ&>ĞŶĞůƋƵĞƵƐƚĞĚƚƌĂďĂũĂ͍
&ŝŐƵƌĂϭ͘ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ
Los encuestados recibieron una lista con las 
asignaturas del programa para que marcaran 
aquellas que ellos consideraban correspondían al 
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘  >ŽƐ ƚƌĞƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ ĚĞů
grupo 1 seleccionaron las asignaturas de acuerdo a 
ůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶƋƵĞĞůůŽƐĞŶƚƌĞŐĂƌŽŶĞŶůĂƉƌĞŐƵŶƚĂϭ͘
ǆŝƐƚĞĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶĚĞůƚĠƌŵŝŶŽ
Ǉ ůŽƐ ƟƉŽƐ ĚĞ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͘ ƐƚĂƐ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ůĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐ͖ ĞŶƐĞŹĂŶ Ă
los estudiantes cómo funciona el segundo idioma y 
ĐſŵŽƐĞƵƟůŝǌĂĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽƌĂůĞƐǇĞƐĐƌŝƚŽƐ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞů 'ƌƵƉŽ Ϯ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ
ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞůŽƋƵĞůŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐĞŶƟĞŶĚĞŶ
por conocimiento disciplinar y las asignaturas que 
ĞůůŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ĞƐƚĞ ĄŵďŝƚŽ͘ ů
ŽďƐĞƌǀĂƌ ůĂ &ŝŐƵƌĂ ϭ͕ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂ ƋƵĞ Ğů 'ƌƵƉŽ Ϯ
seleccionó las mismas asignaturas que el grupo 1, 
pero además seleccionó aquellas que desarrollan 
Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘ ƐƚŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐƵŐŝĞƌĞŶ ƋƵĞ Ğů 'ƌƵƉŽ Ϯ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ Ğů
conocimiento disciplinar como aquellas asignaturas 
ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ůĂ ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ͕ Ǉ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ƉƌĞƉĂƌĂŶ Ă ůŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ
profesores para transformar su conocimiento en 
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞĞŶƐĞŹĂƌ͘
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Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ͕ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĂĐƚƵĂů ƐƵŐŝĞƌĞ ƋƵĞ Ğů
conocimiento disciplinar es de gran importancia 
en la formación que los futuros profesores de 
&> ƌĞĐŝďĞŶ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ƐĞƌ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ƌŝŐƵƌŽƐŽƐ
Ğ ŝŶƚĞůŝŐŝďůĞƐ ĚĞů ŝĚŝŽŵĂ͘ WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĞƐƚĞ
ƟƉŽ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚĄ şŶƟŵĂŵĞŶƚĞ ůŝŐĂĚŽ Ă
ŽƚƌŽƐ ƟƉŽƐ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟƌşĂ͕
no solo el manejo del idioma, sino que además 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůŽ ĞŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƵĞĚĞŶ ĞŶƐĞŹĂƌ͘  ů ĐƵƌƌşĐƵůƵŵ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
de Pedagogía en Inglés debiera ofrecer una amplia 
gama de oportunidades adecuadas para aprender 
el conocimiento de la disciplina que enseñarán en 
equilibrio con el conocimiento pedagógico general 
ǇĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘
Debido a la enorme responsabilidad que formadores 
ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƟĞŶĞŶ Ăů ĚŝƐĞŹĂƌ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
el currículum, averiguar si están en sintonía con 
el concepto de conocimiento disciplinar, es una 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ǀĄůŝĚĂ͕ Ğů ƚĞŵĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ĞƐƚĞ
estudio y su importancia en la formación de futuros 
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞ&>͘ůĚŝƐĞŹŽǇůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞů
currículo en el conocimiento disciplinar requiere de 
una clara comprensión del concepto que permita al 
ĨŽƌŵĂĚŽƌĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
las asignaturas necesarias para desarrollar la 
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ ĞŶ ůŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ >Ă ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
acabada del concepto también es necesaria para 
ĂͿ ĚĞĮŶŝƌ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ Ă ĞŶƐĞŹĂƌ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ
este conocimiento; b) Determinar los resultados 
de aprendizaje de las asignaturas; c) Hacer una 
ĞƐƟŵĂĐŝſŶ ĚĞů ƟĞŵƉŽ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ Ğů
ůŽŐƌŽĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͖ǇĚͿKďƚĞŶĞƌ
los recursos necesarios para apoyar el proceso de 
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
del concepto podría entorpecer el proceso, lo 
que, eventualmente, resultaría en un desarrollo 
ĚĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘
Las respuestas de los académicos a las preguntas 
planteadas podrían ser preocupantes, ya que la 
mayoría de ellos percibe el conocimiento disciplinar 
como una combinación del conocimiento de la 
ůĞŶŐƵĂ Ǉ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐſŵŽ ĞŶƐĞŹĂƌůĂ͘
ƐƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƋƵĞ ŶŽ ƟĞŶĞŶ ƵŶĂ ŝĚĞĂ ĐůĂƌĂ ĚĞ
qué involucran los constructos basados en el 
conocimiento, y el rol que cumplen en el currículo, 
ůŽƋƵĞƉŽĚƌşĂůůĞǀĂƌĂůĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ ^ŝ ƵŶ ĨŽƌŵĂĚŽƌ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ŶŽ
reconoce el valor y la importancia del conocimiento 
disciplinar, poco podrá ayudar al futuro profesor a 
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐ Ăů ŶŝǀĞů ĚĞ
ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ ƉĂƌĂ ĞŶƐĞŹĂƌ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ
ŝĚŝŽŵĂ ĐŽŶ ĠǆŝƚŽ͘ Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ
profesores una vez en servicio, no podrán ayudar 
Ă ƐƵƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ
ůŝŶŐƺşƐƟĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂƐĞƌƵƐƵĂƌŝŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ
del idioma al momento de graduarse; lo que es 
ƵŶĂƌĞĂůŝĚĂĚĞŶŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͘ĞŶŝŶŐƵŶĂŵĂŶĞƌĂ͕
estamos planteando que el conocimiento 
disciplinar es el único factor asociado a la calidad 
ĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
Incluso cuando este estudio se limita a un reducido 
ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕
ŶŽ ĚĞďŝĞƌĂ ĚĞƐĞƐƟŵĂƌƐĞ͕ ǇĂ ƋƵĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ƐŽŶ ĐůĂƌŝĮĐĂĚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ
guiar a los formadores de profesores en el campo 
ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĚŽĐĞŶƚĞ͕ Ğ ŝŶĐĞŶƟǀĂƌůŽƐ
Ă ƉŽŶĞƌ ŵĄƐ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ăů ĐƵƌƌşĐƵůŽ͘ Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ
ĐŽŵƉĂƌĂƌ͕ ǇĂƋƵĞĂƷŶĞǆŝƐƚĞƵŶĂĨĂůƚĂĚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
en el área del conocimiento disciplinar en el campo 
ĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůŝŶŐůĠƐĐŽŵŽƐĞŐƵŶĚĂůĞŶŐƵĂ͘
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